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摘要 
新中国成立至今，缅甸、老挝和柬埔寨是中国对外援助的重要受援国。冷战
时期，受双边关系的影响，中国对三国的援助经历了不同的阶段。新世纪尤其是
2004 年之后，中国对三国的发展援助持续增加，目前已经成为老挝和柬埔寨的
最大双边援助国。中国对三国的发展援助主要投向基础设施建设和能源资源开发
领域，并借助大湄公河次区域合作进行区域援助。但是与援助实践不匹配的是中
国缺乏对援助针对性的评价。由于援助的异质性，援助效果及关系的评价应分国
别进行，但是目前关于中国对缅甸、老挝和柬埔寨三国发展援助评价及“援助-
受援”关系的系统研究不足。  
新世纪中国作为“新兴援助国”的代表再次引起国际社会的关注，一方面以
《巴黎宣言》和《阿克拉行动议程》为基础的援助有效性原则影响对中国援助的
评价,另一方面，中国的援助模式和理念也在影响着国际社会的援助实践。援助
有效性和中国援外的指导原则既有差异，又具有一定的相似性并呈现趋同的趋势。
与此同时，兼具受援国和援助国双重身份的中国将对外援助视作基于平等互利原
则下的“南南合作”，援助的目标在于实现中国经济、安全利益，改善国家形象
和受援国的减贫与发展。考虑到受援国的国情，在对援助进行评价时特别加入了
海外风险管理这一指标。因此，本文基于援助有效性原则和中国援外的目标，从
援助国和受援国的角度对中国援助缅、老、柬三国有效性及结果影响进行评价。 
与经典国际关系理论以援助国为中心的分析视角不同，本文认为“援助—受
援”关系的稳定与否取决于援助国和受援国双方的互动。援助国通过提供援助实
现利益目标，而受援国凭借自然性权力、制度性权力和派生性权力为代表的权力
资源争取必要的援助。“援助—受援”关系的稳定性取决于基于利益目标和权力
资源的对比而产生的相互依赖程度和援助的可替代性。在特定时期，受援国的主
动性增强甚至产生牵制作用。与冷战期间相比，现阶段在中国与缅、老、柬的“援
助—受援”关系中，三国拥有的争取援助的权力资源相对增加，受援国的作用不
容忽视，在中缅援助关系上表现的最为明显。鉴于此，中国需要重新审视对三国
的援助以稳定双方的援助关系，实现援助目标。 
 
关键词：缅、老、柬；援助评价；“援助-受援”关系  
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Abstract 
Since the establishment of People’s Republic of China,Myanmar,Laos and 
Cambodia have been the important recipients of chinese foreign aid.During the Cold 
War,Chinese aid to the three countries experienced different periods affected by the 
bilateral relations. The past decade has seen an increased Chinese presence in 
Myanmar,Laos and Cambodia, the overall amount of development assistance to the 
three countries has increased rapidly .China has been the largest bilateral donor of 
Laos and Cambodia.Aid funds are mainly allocated to the infrastructure sector ,energy 
cooperation and natural resources exploitation.China also provides regional aid under 
the Greater Mekong Sub-region(GMS)program.However,it is the lack of the targeted 
evaluation of Chinese foreign aid that does not match the reality.Because of the 
heterogeneity of aid, the aid evaluation and ―donor-recipient‖relations analysis should 
be carried out by country,while currently there is frequently very little mention of the 
above areas of the three countries in 21st century. 
As a representative of ―emerging donor‖,Chinese foreign aid has attracted great 
attention again.On the one hand,the International aid effectiveness principles based on 
the Paris Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action influence the 
Chinese aid evaluation.On the other hand,the china’s emergence as a global 
development actor has implications for ―traditional‖donor agencies.There exist 
differences and similarities between aid effectiveness standard and chinese 
characteristics principles.Meanwhile, from perspective of China who has the dual 
identity of donor and recipient, foreign development assistance is featured as 
South-South Cooperation based on equality and mutual benefits. In terms of more 
specific objectives of foreign aid,these can be broadly defined as serving economic 
growth,geopolitical imperatives,and the desire to be seen as a responsible actor for 
donors as well as poverty reduction and development for recipients .Concerning the 
specific recipient countries,overseas risk management should be taken into 
consideration in order to gain a comprehensive understanding.In summary,on the 
basis of aid effectiveness principles and chinese aid targets,the paper selects relative 
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indicators to evaluate the chinese aid to Myanmar,Laos and Cambodia from chinese 
and recipient’s perspectives respectively. 
Differ from the donor-centered perspective in the classical interenational relation 
theories,according to Social Exchange Theory,this paper hold the view that the 
stability of ―donor-recipient‖relations depend on the interactive between two 
sides.Donor’s provision of foreign aid is to pursue national interests,while recipients 
obtain necessary aid with natural power, institutional power and derivative power. The 
stability of ―donor-recipient‖relations is determined by the interdependence and 
substitutability on the basis of the contrast between donor’s interests and recipient’s 
power resources.In a specific period,recipients may play a decisive role to some 
extend.Compared with the period of the Cold War,the power resources captured by 
three recipient countries have increased relatively in the contemparory,especially 
under the ―Belt and Road‖initiative.The ―donor-recipient‖relations between China and 
the three countries are facing more challenges,which is more obvious in China and 
Myanmar relationship.Therefore,china should consider ways to improve aid system. 
 
Key words: Myanmar,Laos and Cambodia ; aid evaluation ; 
―donor-recipient‖relations 
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绪论 
一、选题依据及意义 
（一）选题依据 
新中国的对外援助始于20世纪50年代，为巩固新生政权，新中国外交政策的
目标是联合社会主义阵营和各被压迫民族共同反对帝国主义，争取民族独立与解
放，对外援助工作围绕这一主题展开，提供的援助金额往往超出国家经济的可承
受能力。改革开放后，援外工作开始从本国实际出发，更加注重实效，既明确了
中国作为社会主义大国进行对外援助的国际责任和义务，同时提出中国的对外援
助要“量力而行，尽力而为”。在这样的原则指导下，总结建国以来援外工作存
在的问题，中国进行了一系列改革。1978年至1990年末这段时期，中国主要通过
接受国际社会的发展援助实现自身发展，对外提供的援助金额相对较小，国际社
会对于中国对外援助的关注度减弱。新世纪以来，尤其2004年后，随着对外援助
规模的不断扩大，中国以“新兴援助国”代表的身份重新受到国际社会的关注。
现阶段，中国正有步骤地推进“一带一路”，对外援助作为实现国家外交目标的
政策工具和国际经济合作的构成形式。出于国家利益和地缘政治的考虑，东南亚
在中国对外援助总体布局中的重要性愈发显现，在东南亚国家中同时选取缅甸、
老挝和柬埔寨三国作为研究对象国主要是基于以下原因： 
首先，从中国方面分析，新中国成立至今，缅甸、老挝与柬埔寨三国一直是
中国对外援助的重点受援国，期间基本没有出现长时间的中断。新世纪以来，中
国对三国的援助规模不断扩大，目前已经成为三国最重要的援助来源国。然而与
密切的援助实践不匹配的是，中国缺乏对于新世纪以来对三国援助的效果及援助
关系的系统研究。 
其次，从受援国方面分析，在东南亚国家中，缅甸、老挝和柬埔寨三国具有
一定的相似性，常同时出现在对一个国际问题的讨论中。三国均为世界银行和经
济合作与发展组织确定的最不发达国家（LDCs），经济发展滞后，基础设施建
设薄弱，减贫任务艰巨。发展援助是三国外资的主要来源渠道，对国家发展起着
不可忽视的作用。1954年至1985年老挝的财政基本依靠国际援助，“七·五规划”
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（2011-2015）将争取年均援助7.8亿美元定为目标，援助资金重点用于实现联合
国千年发展目标的各项指标。柬埔寨是亚洲国家中援助依赖最显著的国家，2005
年来国内公共支出的近90%来源于援助支持。① 与此同时，无论冷战期间还是新
世纪，三国或者其中的两个国家经常是同一国际问题的利益攸关方，比如说冷战
时期的柬埔寨问题，并共同参与了一些国际经济合作机制，比如大湄公河次区域
合作（GMS）。新世纪，中国对三国的发展援助呈现一定的关联性特点，一些
大型的援建项目是在中国-东盟互联互通的整体框架内进行的。 
最后，从双边关系发展的角度分析，“一带一路”下，缅甸、老挝和柬埔寨
对中国具有重要的地缘政治和战略意义。21世纪海上丝绸之路是未来国际竞争最
激烈的地方，在东南亚谋求战略优势和主导地位是下一阶段中国外交的重点。与
此同时，以美国为代表的传统援助国也将援助重点向东南亚国家倾斜。缅甸、老
挝和柬埔寨三国采取大国平衡的外交政策，在大国博弈中获取更多援助以实现自
身发展诉求。三国又不同程度地处于转型阶段，相对于已经定型的国家，转型国
家更能体现外来力量的影响。因此，影响中国与缅、老、柬三国之间的“援助—
受援”关系稳定性的因素更加复杂。 
（二）选题意义 
1. 对受援国缅甸、老挝和柬埔寨进行针对性的国别研究 
目前中国对外援助的研究集中在宏观层面及制度层面，区域集中在非洲。对
东南亚的研究侧重历史回顾，主要关注冷战时期中国出于政治目的对东南亚社会
主义国家和东南亚各国共产党进行的援助，重点研究对越南的援助。学术界对缅
甸、老挝和柬埔寨三国的援助缺乏系统的研究成果，尤其是新世纪以来，在对三
国的发展援助占据中国援助总额比重不断增大的现实情况下，对于援助的效果及
援助关系的分析成果则更显匮乏。由于援助的异质性，对于援助效果的评价，需
要对不同受援国进行个案分析，这是对外援助需要国别研究的意义。目前学术界
对中国援助进行整体的评价不能有针对性地反映中国对特定地区援助的效果，故
缺乏现实的借鉴意义。本文针对中国对缅甸、老挝和柬埔寨三国发展援助效果进
行国别评价就是一种尝试。 
中国自身作为发展中国家，国内发展任务艰巨，改革开放后援外工作就是在
                                                        
① Phnom Penh. The Cambodia Aid Effectiveness Report 2008 [R]. CDC(Council for the Development of 
Cambodia),2008. 
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“量力而行”的原则指导下进行的，因此提供的对外援助规模有限。中国更多地
将援助视作是与其他发展中国家的经济技术合作的一种方式，当然在对包括缅甸、
老挝和柬埔寨在内的最不发达国家提供援助也是大国责任的体现。如何提高援助
资金的利用效率，实现援外工作的目标对于中国具有现实意义。 
从缅甸、老挝和柬埔寨三个受援国的角度看，国际发展援助是缅甸、老挝和
柬埔寨外资的重要来源，缅、老、柬三国接受的外来援助近年来不断增加，预计
未来仍会保持增长的态势。但是根据国际发展援助的实践，援助的扩张并不一定
会促进经济的增长，反而会因为援助依赖使得受援国对援助国的依附增强，自主
发展能力减弱，从而产生负面的效果，撒哈拉以南非洲就是证明。近十年来，中
国对三国提供的发展援助占三国受援总额的较大比重，对于援助依赖度相对较高
的缅、老、柬三国来说，对援助效果进行评估以客观地了解援助的作用对三国的
发展来说至关重要。 
2. 以社会交换论的视角分析中国与三国的“援助-受援”关系 
对外援助是经济学和国际关系学研究的交叉领域。现有的研究成果大多集中
在经济学尤其是发展经济的范畴，将对外援助与国际贸易、投资、工程承包和劳
务合作等领域并列而视。实际上我国对外援助研究发端于国际关系学学派，但是
在中苏关系恶化至改革开放这段时间，学术研究停滞，研究成果几乎空白。随着
中国对外提供援助实践的开展，20 世纪 90 年代末国内学者重新重视对该领域的
研究。2012 年以来，国际关系学派立足于中国援外实践进行了有益的理论探讨。
国家双边关系变化的复杂性也体现在援助国与受援国之间“援助-受援”关系的
变化上。本文从国际关系学的视角，以维护国家利益和促进中国与缅、老、柬三
国的双边关系发展为目标，将中国对缅甸、老挝和柬埔寨三国的援助历程、效果
与“援助-受援”关系的分析置于双边关系的大框架下。 
在分析中国与缅、老、柬三国的援助关系时，本文选择社会交换论为理论依
据。社会交换理论是社会学的研究方法，近年来被应用到国际关系学的研究中，
也有学者将其扩展到对外援助研究领域。根据社会交换理论，援助国不再是传统
国际关系理论中认为的援助关系的主导，援助关系稳定与否取决于援助国和受援
国双方的权力互动。与国际关系理论主流学派的理想主义、现实主义和建构主义
认为“援助-受援”关系上援助国具有绝对主导地位不同，社会交换论视角下的
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援助国并非处于完全支配的地位，甚至还有可能在某个阶段处于劣势。该理论在
对外援助领域的运用为评估援助效果，分析援助双方“援助-受援”关系提供了
一个新的视角。本文认为在分析中国同缅甸、老挝和柬埔寨三国的“援助-受援”
关系上，社会交换理论具有更强的说服力和现实指导意义。 
3. 在“一带一路”和后千年发展目标的时代背景下研究援助 
当前“一带一路”正处在布局和实施起步阶段。中国是“一带一路”战略的
提出者、倡导者和组织者，也会成为公共物品的提供者，设立了亚洲基础设施投
资银行和丝路基金。中国的援外资金将会向周边和沿线国家倾斜，通过提供对外
援助发展稳定的双边关系，创造有利的周边环境也是这个阶段中国提供援助的重
要出发点。缅甸、老挝和柬埔寨是打造中国-东盟互联互通的关键一环，又因为
三国特殊的国情，影响援助关系的不确定因素客观存在，这就需要对影响当前及
未来一段时间段内中国与三国的“援助-受援”稳定性的因素进行思考。 
2015 年是联合国千年发展目标的完成年。联合国千年发展目标（MDGs）的
设立是为了应对人类面临的有关发展的全球性挑战，重债穷国、最不发达国家和
转轨国家、处于战乱之中的国家中的人群、以及贫困人口和诸如妇女、儿童、病
人等弱势人群是重点关注的援助对象。经济合作与发展组织及世界银行将缅甸、
老挝和柬埔寨三国划定为最不发达国家（LDCs)的范畴，这意味着三国是国际社
会共同关注的重要受援国。2015 年后的国际发展援助的框架正成为国际社会讨
论的热点问题，中国应抓住这一契机，在对外援助领域尤其是对东南亚的援助方
面发挥更大的主动性。 
二、文献综述 
中国学者对于中国对外援助的研究主要集中在原则、管理体制等方面，对东
南亚的援助研究集中在冷战时期，尤以对越南的援助为重点，在援助效果评价及
援助关系分析方面研究成果较少，且理论研究较为薄弱，对于新世纪对特定国家
的发展援助相关内容的涉及更是凤毛麟角。相比之下，国外学者对援助领域的研
究系统性强，且全面，援助有效性是其中的重点方向之一，对“援助-受援”关
系的分析也有较为丰富的理论成果。 
（一）中国对外援助的概况性研究 
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